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「理想輿現質J (験期l論文集) 伊 兵 7月北京中園厳劇出版枇168
設厳(戯摩IJ理論知識〕 李 宜山 10月劇本103
設戯一一漫談“話報車1]" (戯劇




歴史巌IJ和歴史民質性 費 燕銘 27日
継承調刺草芸術的戦闘停統一一古
代滑稽戯筒論 説肇年 5月
評昆曲《橋頭馬上》 伊 兵 7月
i朝劇源流考略 筏三陽 3月
評越劇《紅楼夢》 伊 兵 7月




「中園歴代短篇小説濯上・中・ ト 文 7月
下」
59年
「中園歴代短篇小説選上・下J 卜 文 12月
「話本選注J 中華書局編輯部 3月
「歴代笑話集J (附録歴代己侠 59年












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「夢渓筆談校設」 胡 道 静 2月北京中華書局2加1139
「塞山集，附録j_ 林 景照 2月北京中華書局196
「宋人創作小説選」 王 華編 12月香港新月出版枇441
8月讃《宋金雑劇考》後 越 景深 28日光明日報交皐遺産328
侯馬董氏墓中五箇E駅前的研究 周 飴白 7月 「中園戯曲論集」所牧
宋代的雑劇離砲 徐卒芳 5月文物60-5
南宋雑劇的舞蓋人物形象 局 胎白 7月 「中園戯曲論集」所牧
「南部新書」 銭 易 3月北京中華書局134
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